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Programma Valutazione Esterna Qualità per 
indicatori tumorali (ciclo 2000)
Regione Emilia Romagna
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valore soglia M087 M095
 B
 A  C  E D
Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti nel dosaggio del medesimo campione di controllo (costituito
da siero di monodonatore) inviato in tempi diversi. I dati sperimentali sono raggruppati in funzione del
sistema di analisi (indicati con le lettere) e visualizzati contestualmente al valore soglia adottato dai
corrispondenti laboratori. Pur con una dispersione contenuta, si osservano dati sperimentali fortemente
metodo-dipendenti, ma con valori soglia non altrettanto uniformati. Questa incongruenza sembra
determinare due tipi di informazione clinica nettamente contrastanti (per A e B negativi, D e E positivi).
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Un grande
progetto nato
nel “pubblico ”
al servizio
di tutti i
laboratori
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L’impegno 
degli organizzatori 
Per assicurare
l’eccellenza
nella diagnostica 
di laboratorio
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Partecipazione ad  
Circuito 
internazionale
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Completezza dell’offerta: 
160 programmi
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• Oltre 180 parametri suddivisi in 40 profili.
• Analisi dei risultati completata da una 
valutazione personalizzata delle 
prestazioni con commenti e suggerimenti 
per eventuali azioni migliorative.
• Riepilogo cumulativo delle prestazioni 
analitiche per gruppi omogenei.
• Un modello che considera sia il dato 
analitico che l’intervallo di riferimento (IR)
utilizzato dal laboratorio per fornire una 
valutazione anche in termini di informazione 
clinica
L’innovazione 
del modello 
proposto:
 profili
 elaborazione
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